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ZU H. KORNERS CHRONICA NOVELLA
Hermann Korner wurde um 1365 in Lübeck geboren un d
starb dort 1438 . Er war Doktor der Theologie und Mitglied de s
Predigerordens . Indessen sind keine theologischen Schrifte n
Korners auf uns gekommen ; uns ist er hauptsächlich als Ver-
fasser des Geschichtswerkes ,Chronica novella' bekannt, wovon
eine mittelniederdeutsche Fassung und mehrere Versionen der
lateinischen Fassung überliefert sind . Die beste Ausgabe der
lateinischen Chronik hat Jakob Schwalm (Göttingen 1895 )
gemacht ; allerdings ist sie nicht vollständig . Näheres über
Leben und Werke Korners in W . Starnmler & K . Langosch ,
Verfasserlexikon Bd. 5 (1985) 318 ff. sowie in Schwalms Aus-
gabe III ff.
Der folgenden Untersuchung wird Schwalms Ausgabe zugrun-
degelegt, und zwar wird nach Seite und Kapitelnummer zitiert .
Formenlehre
Die Endung -em statt -e im Neutrum S. 37 Nr ; 340 ist viel -
leicht ein Druckfehler : irrecuperabilem . . . dampnum .
Für mask . cohors gibt das Mlat . Wb . Bd. 2 S. 815, 61 nur
einen zweifelhaften Beleg . Korner bietet S . 489 Nr . 1486 (Mitte)
universo . . . cohorti .
Zum Perfekt deguerunt S . 199 Nr. 412 vgl . Verf., Gno-
mon 61, 298, und zu fugierunt S . 211 Nr. 480 und S . 29 1
Nr. 882 s . ThLL 6 :1, 1475, 58 ff.
Das Partizip Präs . tetendentes S . 226 Nr. 560 ist eine Rück-
bildung aus dem Perfekt tetendi (vgl . Verf., Eranos 73 [1975], 82
über poposcere spospondere) 2 .
1. Mittellateinisches Wörterbuch, München 1959 ff.





Bemerkenswert ist das Plusquamperf. Konj . plectissemus ,wir
hätten bestraft' S. 42 Nr. 369 .
Die recht seltenen Formen fiendus usw . (ThLL 6 :1, 85, 8 ff. )
belege ich S. 373 Nr. 1190 (oben) ; S. 372 Nr. 1187 und 1189 ;
S. 421 Nr. 1317.
talia (für tali) astucia S . 31 Nr. 281 ist m .E. als falsche
Endungsassimilation zu korrigieren .
Syntax
S. 91 Nr. 713 non iuvantes isti vel illi parti. Zur Konstruktio n
von iuvare mit dem Dat . s. Verf., Vetenskapssocieteten i Lund ,
Arsbok 1985 S . 28 .
S . 30 Nr . 275 circa quingente nobiles mulieres. Vgl . Peregr .
Eger . 36, 2 candelae . . . super ducente und dazu Verf., IF 77
(1972), 323, Mus . Heiv. 46 (1989), 126 . Ahnlich ist die adver-
biale Verwendung von praeter S . 45 Nr. 392 Tantum . . . rnalum
tamque execrabilis. . . confusio . . . nulli ordinum Mendicancium . . .
umquam est facto preter isti.
Im klassischen Latein entspricht dem dt . möglichst mit dem
Positiv quam mit dem Superlativ : In Menges Repetitorium
§ 199, 9 wird zitiert : Quid sentiam, quam brevissime (od . quam
brevissime potero od. quarr fieri poterit brevissime) tibi dicam .
Korner bietet dafür eine eigenartige Konstruktion mit de m
Komparativ und quo : S. 4 Mitte Ordinem . . . annorum . . . seriosiu s
quo potui observavi ; S . 137 ut studiosius potui ; S . 138 Ende
Ordinem . . . annorum . . . diligencius quo valui observavi ; S . 289
Nr. 878 mox equum ascendens celerius quo potuit versus Lune-
burg festinavit 3 . Die Vermischung von Komparativ und Super-
lativ und der Ausdruck quo mit dem Komp. — eo mit dem
Komp. haben wohl bei der Entstehung dieser Konstruktion ein e
Rolle gespielt.
Mehrmals begegnen Distributiva für Ordinalia, z. B. S. 17
Nr. 143 Anno milleno centeno terque triceno ; S . 27 Nr. 239
M. ducenteno sexto quoque septuageno ; S . 155 Nr . 121 Anno
3 . B . Bergh (Lund) macht mich auf eine Parallele in Birgittas Revelacione s
aufmerksam : VI 52 : 109 confitebar rnelius quo scivi ; s. weiter die Einleitung
seiner Ausgabe (1991) S
. 44 f.
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milleno duo c 4 septemque viceno . S. dazu Verf., Eranos 56
(1958), 199 ff.
An der folgenden Stelle wird das reziproke Verhältnis mehr -
mals ausgedrückt : S. 492 Nr. 1491 se invicern sibi favorabilite r
reconciliaverunt. — S. 438 Nr. 1355 wird dagegen das reflexive
se fehlerhaft ausgelassen : contigit. . ., quod dictus comes latori lit-
terarum obviam daret.
S. 32 Nr . 291 archiepiscopus prohibuit . . ., ne quisque dictis fra -
tribus elemosinas daret ; zu quisque statt quis s . Hofmann &
Szantyr 5 199 .
In der Festschrift F . Brunhölzl ,Tradition und Wertung (1989)
300 bespreche ich die Verwendung von Inf . Perf. statt des Inf.
Präs. durch Attraktion an das Hilfsverb . Auch Korner bietet
einen Beleg : S. 118 Nr. 851 potuissent ingressi fuisse et interfe-
cisse to turn regis exercitum .
Eine andersartige Attraktion liegt vor, wenn die Form eine s
Wortes an dessen Sinn angepasst wird. Das kommt bei debere
mehrfach vor : E. Löfstedt . Syntactica 2 (1933), 124 ff. gibt viele
Belege für debeat (mit hortativem Konjunktiv) statt debe t
u.dgl . 6 . Aus Korner notiere ich : S . 318 Nr. 975 viriliter eos
iuvare deberent ; S. 331 Nr. 1022 Deberet tarnen dicta Tremo-
niensis civitas dicto comiti concedere . . . ; S . 433 Nr. 1344 Sed ante
ipsius regis decessum ipse Henricus rex non deberet nominari rex
Francie ; S . 513 Nr . 1546 Civitates vero . . . cedere deberent in ius
et dominium dictorum Bohemorum ; u.a. Zu beachten ist aller -
dings, dass wir an sämtlichen Stellen indirekte Rede haben, un d
in unserem Texte kommt bei verschiedenen Verben der Kon-
junktiv statt des AcI in Hauptsätzen der indirekten Rede ohne
modale Bedeutung vor, z .B . S. 456 Nr. 1402 Quibus cives
responderunt, quod ad propria redirent . . . ; ipsi autem cum consu-
laribus suis aliqua haberent agere, que sine eis optime perficere
vellent ; S . 510 Nr . 1540 miserunt litteras . . . rogantes. . . Scirent
4, Man beachte, dass M und C in diesen Hexametern einsilbig zu lesen sind.
Vgl . einsilbiges oc für octo S . 168 Nr . 218 Anno milleno centeno terque tricen o
/ hiis quinquagena si misces oc, bene disces . . .
5. J .B . HOFMANN & A. SZANTYR, Lateinische Syntax und Stilistik, München
1965 .
6. S . auch B . Berghs Ausgabe von Birgitta, Revelaciones V (Uppsala 1971 )




enim pro certo . . . ; S . 517 Nr. 1556 papa . . . mandavit . . ., ut . . . in
Bononiam se transferrent . Locus etenim ille apcior et competen-
cior foret ; ähnlich S . 512 Nr . 1546 . Alle obigen Belege — auch
die mit debere (n) t — sind also wohl auf eine Linie zu stellen ,
nur dass die Verwendung des Konjuktivs bei debere wegen der
modalen Bedeutung des Verbs noch natürlicher war . Im übrige n
ist die Verwendung des Konjunktivs in Hauptsätzen der indi-
rekten Rede durch das häufige spätlat. quod mit dem Konjunk-
tiv nach Verba dicendi im Sinne von ,dass` zu erklären ; wenn
dieser Sprachgebrauch bei deutschsprachigen Autoren auftritt,
liegt es nahe, Einfluss durch deutsche Syntax anzunehmen, s .
Verf., Festschrift Brunhölzl 304 .
Seit der Schule wissen wir, dass beim relativen Anschlus s
keine Konjunktion hinzutreten kann ; vgl . Menges Repetito-
rium 7 § 262 Anm . 1 und Kühner & Stegmann, Ausführlich e
Grammatik 8 Bd . 2 S. 320 . Korner kümmert sich nicht darum :
S. 119 Nr . 856 At ubi cum sederent. . . ; S . 268 Nr . 786 At ubi cum
essent . . . ; ähnlich S . 325 Nr . 995 ; S. 328 Nr. 1010 ; S . 488,
Nr. 1485 ; S. 513 Nr . 1546. An sämtlichen Stellen handelt e s
sich um den Ausdruck At ubi cum od . dum, der offensichtlich
eine vom Autor beliebte Floskel war .
Die Konjunktion quam cito begegnet mehrmals : S . 12 1
Nr. 863 miserunt procuratores spondentes personaliter se profec-
turos, quam cito convalescerent (ähnlich S . 399 Nr. 1256) ; S. 257
Nr. 726 quam cito poterant, in Prutziam venerunt ; S. 289
Nr. 878 quarr cito litteram . . . presentasset . . ., festinavit . S . Verf. ,
Gnomon 61 (1989), 298 für weitere Belege . Vgl . die dt . Kon-
junktion so bald.
S. 321 Nr . 981 Interim vero ut cristiani essent occupati in depo-
pulacione terre, Stirgail collegit infinitam multitudinem Lithuano-
rum ; S. 407 Nr. 1277 interim quod rex sic in mari natabat, Holtzat i
luciam . . . sunt ingressi. Zu den Verbindungen interim ut und
interim quod s . D . Norberg, Syntaktische Forschungen (Uppsala
1943) 238 . — Vgl . auch utinam si statt utinam : S . 180 Nr . 305 0
7 . H . MENGE, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik, 12 . Aufl . ,
1955 .
B . R. KütsNER & C . STEGMANN, Ausführliche Grammatik der lateinischen Spra-
che, 3 . Aufl., 1955 .
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utinam si pocius filium meum amantissimum Albertum vidissem i n
feretro defunctum, quam in cathedra sublimatum .
nisi für non nisi begegnet S. 314 Nr. 964 und S. 320 Nr. 979 .
Vgl . Verf., Glotta 54 (1976), 144 und Mittellat . Jahrbuch 1 8
(1963), 280 u.a .
Einmal steht quoad als eine Präposition im Sinne von usque
ad : S . 119 Nr. 856 de istis suum reintegraverunt concilium quoa d
consuetum numerum .
Im Mlat . Wb . Bd. 2 S. 651, 27 ff. werden mehrere Belege für
citra im Sinne von circa verzeichnet . Korner hat zwei weitere :
S . 85 Nr . 674 Fueruntque interfecti in ilia die ex utraque parte ,
multo plures tarnen ex parte Gandavensium, citra centum et 80
milia hominum ; S. 109 Nr . 812 pons ipse mox fractus cecidit ,
citra 30 de Ratzeburgensibus aqua absorbuit .
Wortschatz
a. Einzelwörter
antecedenter ,früher` . S . 418 Nr. 1306 ; S. 484 Nr. 1479 ;
S. 517 Nr . 1553 ; u.a. Irn Mlat. Wb . aus Albertus Magnus
belegt ; Belege auch bei Bartal 9 , Fuchs & Weijers 10 , Plezia ", i n
Word-List 12 (seit 1290), sowie im böhmischen Wb . 1 3
caulae ,Heim' . S . 492 Nr . 1491 . . . quod licitum sit cunctis terra
pulsis et exulantibus ad caulas suas reverti . Im Mlat. Wb. in den
Bedeutungen ,Schafstall', ,Kloster' und ,Paradies`, aber nicht
,Heim' im allgemeinen, belegt .
charybdis ,das Innere` . S. 516 Nr. 1553 . . . solos nautas et nau-
cleros in loco eminenciori stantes ad regendum naves, ceteris
omnibus. . . in caridbi latitantibus . Diese allgemeine, nicht-pejora-
tive Bedeutung scheint sonst unbelegt zu sein .
9. A. BARTAL, Glossarium 1nediae et infimae Latinitatis regni Hungariae,
Leipzig 1901 (Neudruck Hildesheim 1970) .
10. J .W. FUCHS & O . WEUERS, Lexicon Latinitatis Nederlandicae medii aevi,
Leiden 1977 ff.
11. M . PLEZIA, Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum, Warszawa
1953 ff.
12. R .E. LATHAM, Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish
Sources, London, 1965 .




civitatensis ,Einwohner einer Stadt' . S . 449 Nr . 1378 ; S. 47 8
Nr . 1463 ; S . 497 Nr. 1502 ; u.a. Auch bei Du Cange 14, Bartal ,
Fuchs & Weijers, Kostrencié, 15 Plezia, Word-List (seit 1190)
und im böhmischen Wb .
curtizanus ,Hofmann' . S. 527 Nr. 1584. Eine Latinisierung
des ital . cortigiano . Das u könnte auf Einfluss des frz . courtisan
deuten, das allerdings von O . Bloch & W. von Wartburg, Dic-
tionnaire étymologique de la langue française (3 . Aufl., 1960) ers t
1472 belegt ist ; s . auch W. von Wartburg, Französisches etymo-
logisches Wörterbuch (FEW) Bd . II 1 S. 582 .
decappelare für decapitare . S . 34 Nr. 313. Ein Beispiel (aus
einem Glossar) bei Du Cange .
demeritum ,Verbrechen' . S . 63 Nr. 552. Auch bei Blaise 16 ,
Fuchs & Weijers, Kostrencié, Niermeyer 17, Plezia, Wester-
bergh 18 , in Word- List (seit 1228) und im böhmischen Wb .
Dem Archiv des Mlat . Wb . s entnehme ich noch die folgenden
Belege : Albert . M . bon . 15 (S . 8,1 Filthaut) ; sent . 2,32 (Bd . 27
S. 521, a, I Borgnet) ; 2, 41, 1 capit. (Bd. 27 S. 640 Borgnet) ;
summa theol. I 5, 25, 2, 1, 1 (Bd . 32 S . 278 b, 41 Borgnet) ;
Chart . Basil . A 167 a. 1125 (S . 247, 6 Trouillat) ; David . corn-
pos . 1, 37, 2 (S . 51) ; Hugo Ripelin . compend. 5, 14 (ed. Borgnet
in den Opera des Albert . M. Bd. 34 S. 163 a, 36) .
difficultare ,Schwierigkeiten machen' . S. 183 Nr. 313. Auch
bei Du Cange, Bartal, Blaise, Fuchs & Weijers, Kostrencié ,
Latham 19 , Plezia, Westerbergh, in Word-List und im böhmi-
schen Wb .
diffortunium ,infortunium' . S . 417 Nr . 1300 ; S. 486 Nr. 1481 .
Auch bei Du Cange, Blaise, Fuchs & Weijers, Latham, Plezia ,
in Word-List (1250) und im böhmischen Wb.
14. C . Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Paris 1883-8 7
(Neudruck Graz 1954) .
15. M . KoSTRENLKIt u.a ., Lexicon Latinitatis medii aevi Iugoslaviae, Zagreb ,
1969-78 .
16. A . BLAISE, Dictionnaire latin français des auteurs du moyen-âge, Turn-
hout, 1975 .
17. J .F . NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon minus, Leiden, 1984 .
18. U. WESTERBERGH & E. ODELMAN, Glossarium mediae Latinitatis Sueciae ,
Stockholm, 1968 if
.
19. R .E . LATHAM, Dictionary of Medieval Latin from British Sources ,
Oxford, 1975 ff.
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displicibilis ,nicht gefällig` . S. 189 Nr. 351 . Auch bei Du
Cange, Bartal, Blaise, Fuchs & Weijers, Kostrencié, Latham ,
Plezia, in Word-List und im böhmischen Wb .
divorcionare (für das häufigere divorciare) . S . 462 Nr. 1418 ;
S . 464 Nr. 1425 .
epydimia ,Epidemie' . S. 349 Nr . 1096 ; S. 358 Nr . 1129 . Seit
dem 14. Jh. in vielen Wörterbüchern belegt .
eufortunium ,gutes Glück' . S . 531 Nr . 1598. Auch bei Blais e
und Plezia, in Word- List (seit 1250) und im bömischen Wb .
expedire ,töten' . S . 370 Nr. 1178 ; S . 418 Nr. 1304. Diese Spe-
zialbedeutung wird vorn ThLL 5 : 2, 1607, 34 nur einmal belegt ,
und zwar aus Theod . Mops. Vgl . auch bei Salimbene, Chronica
(ed. Holder-Egger, MGH Script . 32) S . 561, 35 f. Cui castella-
nus dixit : ,Quod expedias eos` . Quod erat dicere : ,Inteifice eos`.
expressare ,exprimere' . S . 395 Nr. 1247 ; S. 413 Nr. 1291 . Im
ThLL s .v . nur einmal belegt und zwar aus einem Glossar, abe r
bei Du Cange, Bartal, Blaise, Kostrencie, Latham, Plezia und
Westerbergh.
fallum ,Zweifel` . S . 318 Nr . 975 (oben) sine omnifallo . Eine
Latinisierung des afrz ., mfrz . sans faille (FEW Bd . 3 S . 1391) ;
auch bei Blaise, Kostrencie und Plezia .
famare ,dicere' . S . 421 Nr. 1314 ; S. 496 Nr. 1499 ; S . 52 1
Nr. 1569. Auch bei Du Cange, Bartal, Blaise, Fuchs & Weijers,
Plezia und Westerbergh .
fassio ,confessio' . S. 425 Nr. 1323 . Im ThLL nur aus einer
Glosse belegt, aber mehrmals in den mittellateinischen Wörter-
büchern .
fons et origo ,Ursprung' . S . 392 Nr. 1236. Der Ausdruck wird
im ThLL nicht verzeichnet, aber Souter & Baxter, Classical
Review 36 (1922), 115 geben eine Handvoll patristische Beleg e
(u.a. aus Lactantius, Arnbrosius und Augustinus) .
hospitalarius ,Gastwirt` . S. 492 Nr. 1492. Auch von Du
Cange, Bartal, Blaise, Plezia und in Word-List belegt .
incautare ,warnen' . S . 421 Nr. 1317 ; S . 466 Nr. 1433 . Auch
bei Du Cange, Blaise und Westerbergh .
indilate ,sofort' . S. 379 Nr . 1206. Auch von Du Cange, Bar -





intoxicum ,Gift`, < intoxicare . S. 95 Nr. 735 ; S. 293
Nr. 888 ; S . 405 Nr. 1273. Zwei Belege bei Plezia .
masticacio ,Überlegung` . S . 532 Nr. 1600 ; masticare ,überle-
gen' . S . 472 Nr. 1449 ; S. 504 Nr . 1527 u .a . Ein Beleg für masti-
care ,überlegen` im ThLL (aus Opus imperf. in Matth.), ein
anderer bei Blatt 20 . Das Abstraktum ist von Plezia und i n
Word-List (ca. 1422) belegt .
metrista ,Poet' . S . 163 Nr. 184 ; S. 168 Nr. 218 ; S. 222
Nr. 551 ; S. 422 Nr . 1317. Ein Beleg bei Blatt ; auch von Du
Cange, Bartal, Blaise, Niermeyer, Plezia, Westerbergh und i n
Word-List belegt ; ferner in MGH Script . 30 S . 450, 27 a . 1324 .
non-obstante ,trotz' . S . 386 Nr . 1226 propina lila non-obstante .
Auch bei Blaise und Westerbergh und in Word-List ; s . Verf. ,
Acta Classica 30 (1987), 79 .
pannicida ,Tuchhändler` . S . 283 Nr . 847. Auch bei Du Cange ,
Bartal, Blaise, Kostrencic, Niermeyer und Westerbergh . Dem
Archiv des Mlat . Wb.s in München entnehme ich : Chart . Rost .
(ed. H. Thierfelder) S. 289 a . 1254-73 ; Chart. Wirt . VII
Nr. 2390 a . 1274 (ed. Kausler, Stählin & Schneider S . 277), und
VIII Nr. 2663 a. 1277 (S. 17) .
part(h)ia ,Partei' . S. 129 Nr. 919 ; S. 408 Nr . 1282 ; S. 414
Nr. 1294 ; S . 465 Nr . 1430 ; S . 492 Nr . 1491 . Eine Latinisierung
des frz . partie ,Partei`, das im 15 . Jh. — laut Bloch & Wartbur g
a.O s .v . partir — Fern . war .
practicare ,intrigieren` S. 118 Nr . 854 ; practicacio ,Intrige '
S . 342 Nr . 1073 ; practicator ,Intrigant` S. 106 Nr . 802. In dieser
Spezialbedeutung wird das Verb auch von Blaise, das Verb und
das Abstraktum von Bartal und Du Cange verzeichnet .
preavisare ,warnen` . S . 421 Nr . 1317 ; S. 446 Nr . 1370 ; S. 475
Nr. 1454. Bei Du Cange preavisatus. Das Verb ist eine Latinisie-
rung des frz . aviser .
prenosticare (für prognosticare) . S. 6 Nr. 27 . Diese Präfixver-
tauschung auch bei Du Cange, Arnaldi 21 und Blaise sowie in
Word-List verzeichnet ; bei Kostrencic steht prenostica .
pretactus ,supradictus' . S . 322 Nr. 988 ; S. 340 Nr. 1058 .
20. F . BLATT, Novum glossarium mediae Latinitatis, Kopenhagen, 1957 ff.
21. F . ARNALDI, Latinitatis Italicae medii aevi lexicon iniperfectum, Brüssel ,
1939-70 .
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Auch bei Du Cange, Bartal, Hammarström 22 , Kostrencié und
in Word-List (12 . Jh.) . Ferner notiere ich aus den Materialie n
des Mlat . Wb . s : Albert . M . sent . 1, 2, 11 (Bd . 25 S. 66 b, 34
Borgnet) ; Chart . civ. Erf. Nr . 285 a. 1276 (ed. C. Beyer S . 183 ,
11) ; Chart . episc. Halb. Nr. 924 a. 1257 (ed . G . Schmidt Bd . 2
S. 169, 15) und Nr . 960 a. 1258 (S . 196, 19) ; Chart . episc. Spir.
Nr. 295 a . 1256 (ed . Remling S . 270) ; Chart . Friburg. Nr. 13 9
a. 1255 (ed. Hefele S . 117, 11) ; Chart . Gosl . Nr. 244 a. 127 7
(ed . Bode Bd. 2 S. 275) ; Chart. Turic. Nr. 587 a. 1243 (ed .
Escher & Schweizer Bd . 2 S. 94) .
previe ,im voraus', ,früher` . S. 409 Nr. 1285 ; S . 447
Nr. 1370 ; S . 479 Nr. 1463 ; S . 491 Nr. 1490. In Word-List seit
1378 .
prompta pecunia ,Barzahlung` . S . 301 Nr. 912 ; S. 365
Nr. 1155 . Weitere Belege für diese Verwendung von promptus
bei Du Cange, Blaise, Hammarström, Kostrencié und in Word -
List (seit 1259) ; aus den Materialien des Mlat . Wb.s verzeichne
ich : Chart. Livon. A Nr. 373 a. 1263 (ed. v. Bunge Bd . 1
S. 476) ; Chart. Rhen . inf. II Nr. 432 a. 1256 (ed . Lacomble t
S. 235) ; Chart . Wism. A Nr. 1131 (ed . F. Techen S . 89, 31) .
proverbium ,Losung' . S. 424 Nr. 1323 Cumque proverbiis con-
suetis socios salutarent . . ., recepti Bunt ab eis.
provincialatus ,Amt eines Provinzleiters' . S . 17 Nr . 142. Auch
bei Du Cange, Bartal, Blaise und Kostrenèié .
reexpugnare ,wieder erobern' . S. 132 Nr . 934 .
reinstaurare ,wieder aufbauen' . S. 376 Nr . 1194.
reintroducere ,wieder einführen' . S. 396, Nr. 1249 ; S. 404
Nr. 1268 . Auch bei Bartal und Kostrencié und in Word-List
(ca . 1197) .
sentenciarius ,Richter` . S . 335 Nr . 1040 nichil eorum (sc . corn-
positorum) inserens huic operi ut sentenciarius vel diffinitor, sed
solum ut humilis et simplex narrator . Ein ähnlicher Beleg bei D u
Cange ; s . auch Blaise und Kostrencié .
strumulus ,Stockfisch' . S . 490 Nr . 1488 strumulos et cetero s
pisces aridos ; S . 494 Nr . 1497. Auch bei Hammarström .
subunculare ,Schuhe flicken' . S . 463 Nr. 1420.
22 . M . HAMMARSTRÖM, Glossarium till Fin/ands och Sveriges medeltidsurkun-




suppeditare ,mit Füssen treten' . S . 87 Nr . 685 . Zu dieser ety-
mologischen Umdeutung (zu pes) s . Verf., Studii Clasice 2 1
(1983), 102 .
tradimentum ,Verrat' . S. 444 Nr. 1367 ; S. 470 Nr. 1444 .
Auch bei Du Cange, Bartal, Blaise und Kostrencié .
traditorie ,durch Verrat' . S . 89 Nr. 697 ; S. 283 Nr . 850. Dem
Zettelmaterial des Mlat . Wb .s entnehme ich : Chart . Livon . A
Nr. 88 a. 1226 (ed. v . Bunge Bd. 1 S. 105, 16) ; Chron. Pol. 3 ,
20 (ed. Maleczynski S . 145) ; Narr . de Gron. 31 Capit . (ed. Pij-
nacker Hordijk S . 59) .
vipa . S . 320 Nr. 979 vipa edulium est ex pane et vino factum.
Von Du Cange, Bartal und Word-List verzeichnet ; auch im
Regimen san. Salern . 162 (ed . Tesdorf S . 77) .
b . Suffixableitungeu
-fex. paternosterfex S . 79 Nr. 644 ; vgl . S . 317 Nr. 975 Paterno-
stermaker . — varifex S. 79 Nr. 644 ; S. 317 Nr . 975. Das lateini-
sche Wort ist eine wörtliche Übersetzung des dt . Buntmacher.
-issa. civissa (Fern . von civil) S . 517 Nr. 1553 . Auch bei Bartal ,
Blaise, Fuchs & Weijers, Kostrencié, Plezia und im böhmische n
Wb .
-ivus . creditivus S . 503 Nr . 1521 . Auch bei Du Cange, Blaise ,
Kostrencié, Plezia, in Word-List und im böhmischen Wb. — tur-
bativus S . 160 Nr . 164 ; S . 469 Nr . 1442. Auch bei Bartal un d
Blaise ; ferner (aus dem Material des Mlat . Wb .$) : Albert . M .
animal . 17, 21 (ed . Stadler S . 1156) ; poi . 7, 9 (ed . Borgnet Bd . 8
S. 691 b, 26 .30) ; Chart . Turg. Nr . 410 a. 1259 (ed. Schaltegger
Bd. 3 S. 179, 24) ; Frid . II imp. epist . B 10 (ed . Schaller, Dt .
Archiv 19 [19631 S . 428, 18) .
-lis, -liter . hereticalis S . 21 Nr. 178 . Auch bei Du Cange, Bartal ,
Blaise, Fuchs & Weijers und Plezia . obiectaliter S . 12 Nr. 93 .
— processionaliter S . 396 Nr. 1249. Auch bei Du Cange, Bartal ,
Blaise und Kostrencié . — remigabilis S . 280 Nr . 838. In Word-
List v. J . 1570 verzeichnet .
-osus . commodosus S . 455 Nr. 1396. Auch bei Bartal, Fuchs &
Weijers, Kostrencié, Latham, Plezia und im böhmischen Wb .
-trix. infamatrix S . 207 Nr . 451 . Ein Beispiel bei Plezia ; in
Word-List seit 1325 . —tabernatrix S. 466 Nr . 1433 .




Man kann zwei Gruppen von Germanismen unterscheiden :
erstens äussere Latinisierungen deutscher Wörter (bei denen
einem deutschen Worte eine lateinische Endung beigefügt
wird 23 ) ; zweitens calques linguistiques (bei denen eine deutsch e
Wendung Wort für Wort oder Morphem für Morphem ins Latei-
nische übersetzt wird ; s . Verf., Arctos 24 [1990], 102) .
Die meisten und interessantesten Belege der ersten Gruppe hat
Schwalm in seinem Glossar S . 648 ff. verzeichnet. Ich füge --- den
Germanisten zuliebe — ohne Kommentar noch einige hinzu :
barsen ,eine Art Schiff' S . 482 Nr. 1473. — burgimagister ,Bür-
germeister` S . 485 Nr . 1479 . — butirus ,Butter` S . 494 Nr. 1497 . —
dyda (bovina) ,Mist' S . 337 Nr . 1047 . — Gheyselbrodere ,flagella -
tores' S . 56 Nr . 510. — luel ,Weihnachten` (schwed . Jul) S . 232
Nr. 592. — kroghe ,Wirtshaus` S. 98 Nr . 752. — lantgravius
,Landgraf S. 451 Nr. 1382 ; S. 480 Nr . 1466 ; u.a . — pramo
,Prahm' S. 300 Nr. 906. — querne ,Handmühle ' S. 508
Nr. 1533 24 . — stallum ,Stelle' S . 287 Nr. 867 ; S. 520 Nr . 1566 . —
tunna ,Tonne' S. 478 Nr . 1463 ; S . 519 Nr . 1562 .
Was die calques linguistiques betrifft, wurde schon oben auf
varifex als tibersetzung des dt . Buntmacher aufmerksam
gemacht. Vgl. noch die folgenden Wörter und Ausdrücke, die
allerdings nur mit Vorbehalt angeführt werden : es ist durchaus
möglich, dass einige von ihnen in Texten aus anderen Länder n
vorkommen und dass sie zum allgemeinen lateinischen Wort-
schatz des Mittelalters gehörten .
dempto algo ,jemand ausgenommen' . S. 465 Nr. 1430 . . . cu i
pro tune pociores civitates Hollandie homagium fecerant, demptis
Golda, Sconhoue . . . ; S . 474 Nr . 1453 totam illam multitudinem . . .
23. Einige deutsche Wörter treten als völlige Fremdwörter auf, ohne durc h
lateinische Endungen den lateinischen Paradigmata angeglichen zu werden, s.
unten .
24. Schwalm gibt das Wort in seinem Glossar S . 649 durch ,instrumentum'
wieder, was irreführend ist ; der Beleg lautet : . . .panem grossissimum paleis plenum ,
eo quod molendino carerent nec coolere valerent grana, nisi instrumento quodam
querne dicto, quo tandem ordeum conterebant . Zu diesem Wort, das dem schwed .
kvarn entspricht, vgl . Verwijs & Verdam, Mittelnederiandsch Woordenboek Bd. 6




crudeliter intefecerunt, demptis LX mulieribus ; ebenso S . 309
Nr . 943 ; S . 313 Nr . 961 ; S . 321 Nr . 982 ; S . 449 Nr . 1377 .
equebene ,ebensowohl` . S. 380 Nr . 1208 nec tarnen una pars
alteram in divinis vitabat, sed equebene ipsam excommunicatam
fore asserebat . Im Mlat . Wb . Bd. 1 S . 319, 34 f. wird ein anderer
Beleg, und zwar aus Godescalc Saxo (9 . Jh.), angeführt .
latus gladiale ,Schwertseite' S . 405 Nr. 1275 ; latus gladii S . 13 1
Nr . 928 . Der Gegensatz ist latusfusi ,Spillseite' S . 131 Nr . 928 .
manum in facto habentes ,die die Hand in der Tat haben' . S . 36 8
Nr . 1169 .
pinguis summa (pecunie) ,eine fette Summe Geld' . S. 481
Nr. 1470 ; S. 482 Nr . 1474 .
sic nominatus ,sogenannt' . S . 165 Nr . 198 prope valvam urbis sic
nominatam ; vgl . S . 177 Nr . 292per latam plateam sic nuncupatam .
Ahnliche Ausdrücke bespreche ich in Svenska Linnésällskapet s
ârsskrift 1986-87 S . 123 .
Zitate
Die folgenden Zitate/Reminiszenzen hat Schwalm nicht identi-
fiziert : S . 226 Nr. 560 viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies
suos : Psalm. 54, 24 . — S . 240 Nr . 640 omne datum optimum : Iac .
1, 17 . — S . 241 Nr. 640 laverunt stolas suas et candidas eas fece-
runt in sanguine agni : Apoc. 7, 14 . — S . 263 Nr . 768 cum eisdem
porcionem vestram statuendo : Psalm. 49, 18 . — S . 302 Nr . 913 Ne
credas inimico tuo in eternum : Sir . 12, 10 . — S . 310 Nr. 947 pacis
princeps : Is . 9, 6 . — S . 317 Nr . 975 nisi. . . manus traditorum abbre-
viasset : vgl . Is . 50, 2 and 59, 1 ,
Zum Texte
Die folgenden (Druck)Fehler seien korrigiert : S. 78 Nr . 640
Quesita enim sum, an mecum eris sequenti notte, et respondi scisci-
tantibus quod sic (so ist statt sit zu schreiben) . — S. 106 Nr . 80 1
propter eos (statt eis) .
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